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Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
Bahasa Inggris anak-anak yang berada di Panti Asuhan Talenta Delpita melalui aplikasi 
belajar online. Kondisi sistem pengajaran yang terjadi pada saat ini mewajibkan seluruh anak 
untuk belajar online dari rumah. Keadaan ini membuat keterbatasan bagi sebagaian orang 
yang tidak memiliki fasilitas lengkap untuk belajar lebih maksimal. Program Studi 
Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas  Sari Mutiara Indonesia  
melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi online untuk memudahkan anak-anak 
mempelajari Bahasa Inggris dari rumah. Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan secara 
langsung ke anak-anak dan mendemonstrsikan penggunaan aplikasi tersebut. Hasil kegiatan 
ini menunjukkan antusisme yang tinggi dari seluruh anak yang berada di panti asuhan 
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ABSTRACT 
The purpose of this community service activity is to improve the English skills of children at 
Talenta Delpita Orphanage through an online learning application. The current condition of 
the teaching system requires all children to learn online from home. This situation makes 
limitations for some people who do not have complete facilities to learn more optimally. The 
Primary School Education Study Program, Faculty of Education, Sari Mutiara Indonesia 
University, has conducted socialization on the use of online applications to make it easier for 
children to learn English from home. This activity is carried out through direct exposure to 
children and demonstrating the use of the application. The results of this activity show high 
enthusiasm of all children at Talenta Delpita orphanage. 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan pada dasarnya merupakan hak dari setiap anak tanpa terkecuali. Namun 
kenyataan yang ditemukan di lapangan, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak tidak 
semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan tidak semua anak beruntung dilahirkan 
ditengah keluarga yang mampu secara fisik maupun finansial dalam memenuhi segala 
kebutuhan anak, beberapa anak justru terlahir di tengah keluarga dengan kehidupan yang 
serba berkekurangan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya segala kebutuhan anak dan 
kesejahteraan anak. Keterbatasan tersebut mendorong anak untuk mengalami pengasuhan di 
luar keluarga, salah satu lembaga pelayanan sosial yang memang didesain khusus sebagai 
alternatif pengasuhan anak ialah panti sosial asuhan anak. Namun demikian keberadaan panti 
asuhan kerap dilanda berbagai issue terkait keterbatasan pelayanan panti asuhan seperti tidak 
adanya sumber dana tetap, keterbatasan fasilitas, dan kekurangan tenaga profesional 
seringkali menyertai keberadaan lembaga pelayanan sosial anak ini. 
Pemenuhan hak dan kebutuhan pendidikan anak di panti asuhan belum maksimal 
dikarenakan seringkali terbentur dengan masalah pendanaan dari donatur yang tidak tetap, 
disisi lain anak panti juga seringkali mengalami kekurangan perhatiam dan kasih sayang 
dikarenakan jumlah pengasuh di panti yang hanya sedikit sehingga pendidikan anak panti 
seringkali tertinggal dibanding anak seusia mereka yang mengalami pengasuhan di dalam 
keluarga. 
Panti Asuhan Talenta Delpita terletak di Jl.Pintu Air 4 kelurahan Medan Johor yang 
mengasuh 35 orang anak dengan rincian sebagai berikut: Siswa Sekolah Dasar 11 orang, 
siswa Sekolah Menengah Pertama 16 orang, siswa Sekolah Menengah Pertama 8 orang dan 
Siswa Sekolah Menengah Kejuruan  1 orang. Seluruh siswa diwajibakan untuk mengikuti 
pembelajaran daring sesuai dengan anjuran pemerintah. 
Masalah baru muncul pada masa Pandemi Covid-19 dimana siswa-siswi diharuskan 
untuk belajar online dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, 
WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang menyebabkan pembelajaran hanya melalui komunikasi 
smart phone. Salah satu pelajaran yang mereka ikuti adalah Bahasa Inggris, dimana biasanya 
siswa langsung belajar tatap muka dengan guru ketika belajar Bahasa Inggris. Anak- anak 
merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Inggris karena dilakukan secara daring. 
Sulit bagi anak- anak untuk memahami materi pelajaran. Oleh sebab itu perlu disosialisasikan 
aplikasi yang bisa digunakan oleh anak-anak di Panti Asuhan Talenta Delpita sebagai salah 
satu aplikasi yang dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan keterampilan Bahasa 
Inggris. 
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METODE PELAKSANAAN 
 Metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berbentuk  sosialisasi 
penggunaan aplikasi belajar Bahasa Inggris berbasis E-Learning dalam meningkatkan 
keterampilan Bahasa Inggris. Tim memaparkan berbagai aplikasi yang bisa digunakan oleh 
anak-anak di Panti Asuhan Talenta Delpita. Kegiatan diawali dengan Ice Breaking yaitu 
mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama dan mengajari anak-anak bagaimana mencuci 
tangan yang benar untuk mengindari virus pada masa pandemic. Setelah itu dilakukan 
sosialisasi aplikasi online yang dapat digunakan untuk meningktkan keterampilan Bahasa 
Inggris anak-anak. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan adalah Dulingo, Cake, English 
for Kids. Para dosen memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dan 




Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dengan judul “Sosialisasi Penggunaan 
Aplikasi Belajar Bahasa Inggris Berbasis E-Learning Dalam Meningkatkan Keterampilan 
Bahasa Inggris” yang dilaksanakan di Panti Asuhan Talenta Delpita diikuti oleh seluruh anak 
yang ada di tempat tersebut. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari anak-anak dan 
juga Pembina panti asuhan karena program ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak terutama 
selama masa pandemik ini. Bentuk sambutan positif tersebut antara lain terlihat dari 
partisipasi aktif dan antusisme dari seluruh anak-anak. 
 Kegiatan ini berlangsung selama satu hari pada tanggal 15 Agustus 2020. Kegiatan 
dimulai dengan sambutan pembuka dari para dosen yang melakukan kegiatan sosialisasi dan 
selanjutnya sambutan dari Pembina panti asuhan Talenta Delpita. Selanjutnya dilaksanakan 
sosialisasi oleh para dosen dengan menggunakan bantuan proyektor. Para dosen bergantian 
menjelaskan beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh anak-anak dengan mengunduh 
aplikasi tersebut melalui Android. Selanjutnya dijelaskan bagaiman menggunakan aplikasi 
tersebut sehingga keterampilan anak-anak menggunakan Bahasa Inggris semakin meningkat. 
Anak- anak yang berada di panti ini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi 
walaupun android yang mereka miliki sangat terbatas dan digunakan secara bergantian 
namun hal tersebut tidak mengurangi rasa keingintahuan mereka. 
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Gambar 1: Acara dimulai dengan Ice Breaking anak-anak diajak bernyanyi bersama 
 
 
Gambar 2: Anak-anak diajari bagaimana mencuci tangan dengan benar 
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Gambar 3: Pemberian cenderamata kepada Pembina Panti dan anak-anak. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
 Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada pelaksanaan Program Pengabdian 
Kepada Masyarakat ini adalah: 
1. Program Pengabdian Kepada Masyarakat di  Panti Asuhan Talenta Delpita 
terlaksana dengan baik . 
2. Secara umum faktor-faktor yang mendukung  jalannya  program ini antara lain : 
 Kerja sama antar dosen dan pembina panti asuhan yang sangat baik dalam      
pelaksanaan program. 




 Situasi anak -anak yang berada di Panti Asuhan Talenta Delpita yang masih 
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait berbagai kebutuhan sehari-hari dan juga 
dukungan moral dari berbagai pihak hendaknya dapat terpenuhi secara berkelanjutan.  Anak-
anak diharapkan mendapatkan perhatian dari sesama dalam pemenuhan kasih sayang baik 
berupa kunjungan ataupun sumbangan.  Seluruh anak-anak yang berada di panti juga 
diharapkan dapat tetap semangat belajar terlebih telah dilaksanakan beberapa sosialisasi 
terkait proses pembelajaran. 
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 Panti Asuhan Talenta Delpita dan Universitas Sari Mutiara Indonesia hendaknya 
tetapsaling   menjaga kerjasama yang telah terbina. Begitu juga hendaknya pihak Universitas 
Sari Mutiara Indonesia  tetap  menjaga  dan  meningkatkan  komitmenya  dalam 
melaksanakan   Tri   Dharma   Perguruan   Tinggi,   khususnya   pengabdian   pada 
masyarakat agar kiranya Sumber Daya Manusia di Indonesia semakin maju. 
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